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A los Fundadores 
del Ateneo, de S. Francisco 
A voso t ros que os h a c é i s so l idar ios de la d o c t r i n a 
que e n c i e r r a el a r t í c u l o de in fo rmac ión que pub l icó el 
S I N I U M en su n ú m e r o 8: á vosot ros q u e p ro tes tá i s de 
un modo e n é r g i c o c o n t r a la J u m a d e G o b i e r n o p o r s u 
p r o c e d e r en l a v e l a d a que el 2 7 de E n e r o ú L i m o ce le -
bróse e n n u e s t r o col iseo; á vosot ros q u e impu l sá i s h a -
c ia l a m u e r t a á nues t ro Ateneo , m e dir i jo a l e sc r ib i r 
e s t a s c u a r t i l l a s . 
Culpá is vosot ros ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e á l a J u n -
t a por todo lo que sucedió en el l oca l de e s p e c t á c u l o s 
l a n o c h e de l 2 7 E n e r o , p o r q u e conocedora del progra-
ma-y de la alteración de dos de sus números, no hizo 
suspender la función, y porque dejó que se infringiesen 
el Reglamento y el Bando por los cuales se rige nuestra 
Asociación. 
¿Sabr í a i s d e c i r m e , r a d i c a l e s f u n d a d o r e s , qué r e -
su l tado h u b i e r a t en ido a q u e l l a v e l a d a si se h u b i e r a n 
pues to Cn v i g o r las r e s t r i n g e n t e s m e d i d a s q u e á l a 
J u n t a confiere el Banco? ¿Qué h u b i e r a sucedido si h u -
b iese la J u n t a o b r a d o con ene rg ía , sin t o l e r a n c i a al-
g u n a y s in cons ide rac ión d e - n i n g u n a espec ie a l públ i -
co m u d a b l e ó b u l l a n g u e r o ? ¿Hab íamos d e . p r o v o c a r 
un e s c á n d a l o m o n u m e n t a l , p r o m o v e r u n a r evo luc ión? 
H a c i e n d o uso de as f a c u l t a d e s confe r idas po r -nues t r a 
A u t o r i d a d , ¿ h a b í a m o s de influir en la e x c i t a c i ó n del 
án imo de l púb l i co , q u e , s egún vosotros a f i rmáis , se 
había dado ya d engañof ¿Qué h u b i e r a suced ido? Me-
jor es no p e n s a r l o . E n t r e un p r o c e d i m i e n t o q u e p u e d a 
t e n e r funesto d e s e n l a c e , y otro p r o c e d i m i e n i o q u e a l 
fin y á la pos t r e no q u e d a de él m á s q u e c o m e n t a r i s -
m o , l a e l ecc ión no es dudoaa 
Opino ( ta l vez me equ ivoque) q u e la J u n t a D i r e c t i -
va ó de Gobie rno de u n a Asoc i ac ión , no h a de h a c e r 
cumpl i r en todos los casos el R e g l a m e n t o po r e l que se 
r ige l a Soc i edad . Al R e g l a m e n t o h a y q u e a n t e p o n e r 
en d e t e r m i n a d a s ocas iones el b u e n sen t ido y el c r i t e -
rio de l a J u n t a , s egún lo exi jan l a s c i r c u n s t a n c i a s . Es 
la J u n t a de Gob ie rno un e l emen to que h a de p r o c u r a r 
s i e m p r e s u a v i z a r las r e l a c i o n e s e n t r e sus a soc i ados , 
a r m o n i z a r l o s e n t r e si y e v i t a r y d e s t r u i r l a s e s c a b r o -
s idades y a spe rezas que p u d i e r a n s o b r e v e n i r si se hi 
c i e r a r a d i c a l y r i g u r o s a a p l i c a c i ó n de lo p r e v e n i d o 
en sus E s t a t u t o s . H e aquí , el por qué no h i c i m o s uso 
de n u e s t r a primacía característica. 
H a b é i s p r o t e s t a d o , con conoc imien to de c a u s a , 
(según d e c í s ) , c o n t r a nues t ro p r o c e d e r . T a m b i é n p r o -
tes to yo desde estas c o l u m n a s c o n t r a v u e s t r a m i s m a 
p r o t e s t a , p o r q u e voso t ros , f u n d a d o r e s e x c l u s i v i s t a s , 
q u e s u s c r i b i e n d o el a r t í cu lo habé i s r e p r e s e n t a d o el 
p a p e l de público bullanguero, no p r e t e n d é i s m á s q u e 
a m a r g a r l a v i d a de n u e s t r o A t e n e o ; p o r q u e r o m p é i s 
los l a z o s de f r a t e r n i d a d q u e nos l i g a b a n desde l a fun-
dac ión de l m i s m o , p o r q u e t endé i s á que d e s a p a r e z c a 
l a a r m o n í a q u e debe exis t i r e n t r e los a soc i ados ; por-
q u e , e n u n a p a l a b r a , deb ía i s , (ya q u e p r e t e n d é i s o b r a r 
con c a b a l l e r o s i d a d , t en ía i s q u e s e r los ú l t imos en po-
n e r la voz en el c ielo y f o r m u l a r p ú b l i c a m e n t e la m á s 
e n é r g i c a protesta c o n t r a v u e s t r o s h e r m a n o s m i s m o s . 
P e r o / no habé i s e x t r a v i a d o v u e s t r o s pasos con l a 
p r o t e s t a s o l a m e n t e Más d e s a t i n a d o s a n d á i s t o d a v í a 
c u a n d o después de l a m i s m a , t r a s la g r a n p r o t e s t a , 
c o n t i n u á i s d i c i e n d o : «Es p rec i so q u e , c u a l s u c e d e á 
«todo o r g a n i s m o m a t e r i a l ó no m a t e r i a l , que de ja d e 
« c u m p l i r c a n los c o m p r o m i s o s p o r q u e se c r ió , se m u e -
«re; el A t e n e o de S. F r a n c i s c o , y lo ped imos n o s o t r o s , 
«sus f u n d a d o r e s , una de dos, ó su J u n t a de G o b i e r n o 
«se h a c e so l i da r i a de todo lo q u e cons ta en su R e g l a -
«mento , ó noso t ros le d e j a r e m o s m o r i r , d e b e r e m o s n e -
« c e s a r i a m e n t e t o l e r a r deje de ex i s t i r» . ¡Está m u y 
bien s eño re s f u n d a d o r e s ! ¡Va l i en t e d i s y u n t i v a ! 
E l a r t . ° J.° de las O r d e n a n z a s Munic ipa les de Si-
n e u , e s t á conceb ido en los s igu ien tes t é r m i n o s : «Toda 
«pe r sona d e c u a l q u i e r a e d a d y sexo q u e con g r i t o s , 
« insul tos , p a l a b r a s i n d e c o r o s a s , a m e n a z a s ó de o t r a 
« m a n e r a i n c o m o d e a l v e c i n d a r i o ó p e r t u r b e el r eposo 
«públ ico , s e r á c a s t i g a d a con l a m u l t a . . ..» Si no se 
p o n e e n v i g o r es ta p a r t e d i spos i t iva , sí el Sr . A l c a l d e , 
R e p r e s e n t a n t e de la C o r p o r a c i ó n Munic ipa l , b i en 
p o r q u e se lo d ic ta su c o n c i e n c i a , ó b ien p o r q u e así lo 
exi ja su c r i t e r i o , T O L E R A c ie r tos a c t o s q u e p u e d e c a s -
t iga r , qu i zá con el fin de e v i t a r c o n s e c u e n c i a s des -
a g r a d a b l e s ó funes ta s , ¿ t e n d r í a que m o r i r la C o r p o r a -
ción q u e aqué l r e p r e s e n t a ? Según v u e s t r a s t eo-
r í a s , i n d u d a b l e m e n t e . ¿ I g n o r á i s , po r v e n t u r a que el 
arte,de gobernar es ana transacción continua. ( 1 ) 
T e n e d en c u e n t a , e s t i m a d o s p r o t e s t a n t e s , que p a r a 
s a b e r a p r e c i a r el r e s p l a n d o r de la luz dé hi v e r d a d , 
p r e c i s a el e x p e r i m e n t o de l a s t i n i eb l a s , y q u e p a r a 
c o m p r e n d e r el v a l o r do la f e l i c idad , es n e c e s a r i o h a -
b e r p r o b a d o de a n t e m a n o la a m a r g u r a d e la d e s g r a -
c ia A d m i t o , h a s t a c i e r to punto q u e l a v e l a d a á q u e 
nos r e fe r imos fué un lunar en l a v i d a de l A t e n e o d e 
S. F r a n c i s c o . P e r o , ¡quién s a b e si e s t a p e q u e ñ a m a n -
c h a h a b r á d e s p e r t a d o l a s e n e r g í a s de n u e s t r a A s o c i a -
ción, y s egu i r emos con paso-f i rme y seguro l a r u t a d e 
n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s ! 
Q u e cons te , no o b s t a n t e , q u e no h a sido v u e s t r a 
p r o t e s t a r i d i c u l a , la q u e nos h a c e d e s p e r t a r en u n a 
v i d a m á s l o z a n a . E n el t e r r e n o de la p r á c t i c a , de n a -
d a s i r v e v u e s t r o p r o c e d e r , V u e s t r o s p l a n e s , señores-
fundadores , e s t á n b a s a d o s e x c l u s i v a m e n t e en t e o r í a s 
que se c i e r n e n en l o n t a n a n z a a l l á en las nubes . F i -
n a l m e n t e , no o lv idé i s q u e «el rigorismo en la ley, es el 
rigor de la injusticia.-» 
Sineu 2 6 F e b r e r o de 1 9 0 6 . 
P . A. de la J u n t a de G o b i e r n o . 
J U A N F E R R » G U T . 
( I ) Santamaría de Paredes. 
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S i d r e a d o r 
( p r a c m e p t o ) 
T ú , Dios, formaste,al crear, 
Del universo el palacio, 
Con un suspiro, el espaeio, 
Con una lágrima el mar; 
Y quer iéndonos probar 
Que quien te adora te alcanza, 
C o m o señal de bonanza 
Has dibujado en el cielo 
La aurora , que es el consuelo, 
Y el iris, que es la esperanza. 
T u purís imo esplendor 
El universo colora, 
Gomo el beso de la aurora , 
Los pétalos de la flor; 
Si tu soplo creador 
En el caos se derrama, 
El mismo caos se inflama, 
Y entre nubes y arreboles 
Brotan estrellas y soles 
C o m o chispas de la l lama. 
Así , cuando nada era, 
A tu vez, jamás oida, 
T o m ó movimiento y vida 
La naturaleza entera; 
Surcó el rio la pradera, 
Dio la flor fragancia suma. 
La luz disipó la bruma, 
Y tu aliento soberano 
La ola h inchó en el Oeeano 
Y la coronó de espuma. 
Mas con ser la Suma Esencia; 
Es tu grandeza humi ldad , 
T u riqueza caridad, 
Y tu justicia clemencia; 
Pues quiso tu omnipotencia 
Las flores por incensario, 
El monte por santuario, 
Por águilas golondrinas, 
Por toda corona. . . espinas, 
Por todo t rono . . . el Calvario. 
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Señor K: Me en te ro de la c a r t a del señor P é r e z , 
'20 E n e r o , i n s e r t a en el S I N I U M n ú m . 8. 
Nn h a y p o r q u e c o n t e s t a r l a , y a que e l la sola se 
•contesta d a d a su t o n a l i d a d , p u e s supongo á los mo to -
r e s de suficiente b u e n c r i t e r i o . N"o h a g o m a s q u e un i r -
l a á mis e sc r i tos como a r g u m e n t o de i n a p r e c i a b l e v a , 
l o r , á fin de f ac i l i t a r f o r m a r s e c o n c e p t o p leno de es te 
a s u n t o . 
E l señor P é r e z , t i e n e el don de l e r ro r , y á los m u -
c h o s p u b l i c a d o s y a , c o n t i n o a s u m a n d o t o d a v í a . 
D iga lo su c a r t a , en que se i lee . que yo no dis t in-
g u í a en mis esc r i tos el C a p i t a l i n a l i e n a b l e del des t i -
n a d o á gas to s de A d m i n i s t r a c i ó n en l a q u e se l e e , ' 
que d igo , se e m p l e a n los i n t e r e s e s del C a p i t a l soc i a l 
p a r a gas tos de A d m i n i s t r a c i ó n e t c . e t c . ¿Ha leído a l -
g u i e n que yo d i j e ra s e m e j a n t e s infundios? S e g u r a -
m e n t e n o , p o r q u e n u n c a lo h e d i cho . ¿Es que c r e e el 
señor P é r e z q u e sus e r r o r e s se c o r r i g e n e s t a m p a n d o 
s e m e j a n t e s i n e x a c t i t u d e s , e c h a n d o c u a t r o c h í n i t a s y 
e s c a p á n d o s e po r la t a n g e n t e ? P u e s v a m u y e q u i v o c a -
d o : d i s cu t i éndose a s u n t o s de é s t a índole , no se con-
v e n c e á los l e c t o r e s con s e m e j a n t e s a r g u m e n t o s . Nú-
m e r o s , n ú m e r o s son los q u e p r e c i s a n , m a s q u e c a n t a r 1 
c o m p l e t a s como el Bey de T ü n e z . 
Y Vamos á c o n t i n u a r el e s tud io de la cues t ión , 
p u e s b a s t a y a de r e v o l v e r a q u e l l a c a r t a : p o r q u e lo 
p e o r os m e n e a l l o . 
E n la s o c i e d a d «Los P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r » que 
a d m i t e ú n i c a m e n t e socios de E s p a ñ a , v a n e n t r a n d o 
socios c o n t i n u a m e n t e . P o r t a n t o , h a de l l e g a r u n mo-
m e n t o q u e todos los e s p a ñ o l e s h a b r á n y a i n g r e s a d o , 
ó d e j a r a n de i n g r e s a r , p o r q u e si . 
D e s d e a q u e m o m e n t o solo i n g r e s a r a n los q u e . va -
y a n n a c i e n d o , pues todos los o t ros ind iv iduos y a se-
r ó n socios ó no q u e r r á n ser lo n u n c a . 
De jemos a p a r t e es te p á r r a f o para simplificar, 
pues el m a s s imple rac ioc in io c o n v e n d r á , que e n t r e 
los r e c i e n n a c i d o s é i n g r e s a d o s en la s o c i e d a d , la 
c u o t a m e n s u a l de c a d a 100 q u e n a z c a n , no s e r á sufi-
c i e n t e p a r a p a g a r pens iSn toda la vida después de 
los 20 años á 81 sobreviviente q u e t o d a v í e x i s t i r á n de 
aque l los 100 n a c i d o s (tal es la t a b l a de s u p e r v i v e n c i a 
a c e p t a d a por todos los" con tros) y c u a l e s 81 ¡sobrevi-
v i e n t e s h a b r á n de c o b r a r pens ión d u r a n t e 48 y 2 a ñ o s , 
t e r m i n o med io . (Si i n c l u i e r a t a l - s r e c i e n n a c i d o s , fa-
v o r e c e r í a n mi d e m o s t r a c i ó n , p e r o como no neces i to 
t a l aux i l i o , no los inc luyo , p a r a s impl i f i ca r , po r m a s 
q u e m e pe r jud ique ) . 
Así es que c o n c r e t á n d o n o s a l p r i m e r p á r r a f o de 
e s t e a p a r t a d o , decimos, ' q u e l l e g a r í a un m o m e n t o en 
q u e todos los españoles s e r í a n socios. Veamos lo que 
ocu r r i r í a en loncos, y esto nos d o m o s t r a r á . u n a vez 
m á s , lo r id ícu lo de l a p r e t e n d i d a p e n s i ó n . 
S u p o n g a m o s que en l u g a r de .18 mi l lones de hab i -
t a n t e s , s o l a m e n t e h a y en E s p a ñ a 435 , 301 (y si a l -
gu ien no me lo q u i e r e c o n c e d e r p a r a s impl i f icar , mul-
t i p l i que en tonces todas las c a n t i d a d e s que i r é dicien-
do, po r 41*35, y r e s u l t a r a n los 18 mi l lones de h a b i -
t a n i e s 4 3 5 . 3 0 1 X 4 1 ' 3 5 = 1 8 mi l lones) . 
Q u e d a m a s pues que en E s p a ñ a h a y 435.301 habi -
t a n t e s , los cua les h a n i n g r e s a d o todos en la soc iedad . 
Y a no p u e d e n i n g r e s a r m a s socios , p o r q u e no ex i s t en 
m a s ind iv iduos . De modo q u e es lasítuáción de fin de 
1904 en la Sociedad francesa, que c i e r r a con 435.301 
socios y 50.234,830 f rancos de c a p i t a l . 
Es tos socios á 1 p t a . m e n s u a l d u r a n t e 20 años (y 
h a g o la concesión enorme de-que todos v i v a n p a r a 
p a g a r h a s t a a q u e l l a fecha) h a b r á n p a g a d o 240 pese-
t a s c a d a uno , (pues los i n t e r e s e s d e v e n g a d o s p o r el 
d i n e r o que h a b r á n p a g a c o , se h a b r á n i n v e r t i d o p a r a 
p a g a r pens iones á los socios v iv i en t e s a n t e r i o r e s á 
el los) . D e modo que 20 años después h a b r á : 435.301 
s o c i o s X 2 4 0 p e s e t a s = 1 0 5 mi l lones (no l l egan) de pe-
s e t a s , q u e s u m a d a s á los 50 mi l lones de c a p i t a l exis-
t e n t e en 1904, d a r á n un t o t a l 20 años después, d e 155 
mi l lones de p e s e t a s que a l 4 p g • de in te reses red i tua -
r a n 6.200,000 p e s e t a s p a r a pens ion i s t a s . Conced iendo 
(que t a m b i é n es m u c h o c o n c e d e r , ) q u e s o l a m e n t e ha -
y a e n t o n c e s el 50 p § de ' sobreviv icn tes , - c o n f o r m e 
p r e t e n d e el a u t o r de l fol leto, t e n d r e m o s ^ > é ) ^ = 
217,650 s o b r e v i v i e n t e s ó pens ion i s t a s p a r a r e p a r t i r s e 
a q u e l l a s r e n t a s , es dec i r 28 pesetas anuales p o r pen-
sión: q u e s e r á n menos toda v í a , p o r q u e no todos los so-
cios h a b r á n p a g a d o d u r a n t e 20 a ñ o s , pues a lgunos 
h a b r á n fa l lecido a n t e s de l l e g a r á t a l fecha . ¡Esto es 
l a p r e t e n d i d a pensión de 1 p e s e t a d i a r i a o f rec ida! Y 
y a a d v e r t í q u e no inc lu ía los socios que fuesen i ng re -
sando por nacimiento, pues estos son s i e m p r e pe r jud i -
c ia les á los d e m á s socios, son s i empre socios-déficit 
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d e i n c l u i r l o s , t o d a v í a s e r i a m a s d e s a s t r o s o el r e s u l t a -
d o o b t e n i d o . • s. s. s. 
A N A U J . 
(Se continuaré). 
Sn Damiá cU Son Poca-elaf^a 
¿El ve is? C a p e l l s i s t e m a e s c l a t a - s a n c h , c a m í a a m b 
les p u n t e s d e l cól i p e r a r a u n t , c o r b a t a n e g r a , j e q u e t 
c u r t , c a l s o n s no m o l t l l a r c h s y s a b a t e s b a x e s . A x ó 
e n q u a n t a 1' i n d u m e n t a r i a . ¿Y en q u a n t a e s t é t i c a 
q u e h i d i r e m ? C a r a de l l u n a e n p l e n i l u n i , c lo t e l l d e 
deán, cosse t c n r t , c a r n e s un p o c h e m b a i x a d e s y p e u s 
m i t j e n s é s . ¿No '1 c o n e x e u ? ¿Qué no? Y d o a q u e s t es e n 
D a m i á d e Son P o c a - e l a t x a . 
A c a - s e u a qui d u ' l s ca l s sons es u n a t í a b e y a t a 
q u e no d e x a u n d ía s e n s a t eñ i r a q u e x e s ó c o n t i n a l s 
c o m p l e t e s a m b en D a m i á : 
— D a m i á n ; t , flll m e u , ¿no t ' a g r a d e r í a e s s e r c a -
p e l l á ? 
— N o , t í a , n i c a p g o t a . 
— ¡ Q u e vol d i r ! Yo ca s i c a s i no h e u c r e c l i . 
— Y d o b e u p o r e u c r e u r a . 
—¿Y tú no p a s s a r í e s gus t que t o t - h o m t e d i g u é s 
bon dia tenga? 
— S i ; p o d r í a u m p l i r le cofa de la t eu la de bon-dia-
tenques y y a t end r í e tn l a Seu p l e n a d' ous . 
—Bene i t ; y yo q u e sora a m i g a d e les m o n j e s l e s 
d i r í a q u e t fessin els r u q u é i s a m b un p a r a de randa. 
— T a m b é ; en sé t ó vn i t r a n d e s un homo aniría 
m e s inflat que l leu en s e b a . 
—¡Y tú q u ' h e u feries bé p e r p r o d i c a r ! M e a m , Da-
m i a n e t , p o s e t d e m u n t aque l l c a p de b a n c h y feu un 
de s e r m e 
— ¡ A r e li fan es m a n e e n ! ¿Y que e r é i s que m ' h e 
begut es s e rve l l pe r fer s e rmóns y l l evonses cape l l á? 
Vos h e dit mi l y u n a v e g a d a que no h e n v u y esser ca -
pe l lá . Y y a ten iu que p r e m e que no h e u s e r é . 
—¿Ydo que vols esser? • • 
—Me vuy c a s a r . 
— ¡En nom del P í i r e , del F i l l y del E s p e r i t San t ! 
¿Tú c a s a r ? A m o q u e t p r i m é , t ros d' a u b e r c o c h ! —Y 
aqu í r e g u l a r m e n t le b e y a t a se solía a c u b a r i n v o c a n t 
a m b les dens es t re tes a s a n t a Ri ta , s a n t B e r n a t y , 
fins y tot, a s a n t J u a n ante pirtam latinam. Men t re s 
t a n t en D a m i á t o c a y a els ete.pins y fins la vinent que 
c o m h e mi tx -d i t t en í a l lóch loin d e m á 
Mes, ¿com és que en D a m i á a r e es tudia l la t í en el 
Semina r i ? ¿qui 1' h a fet m u d a ? Ningú. El l no h a mu-
d a t . No heu vól esser cape l l á . P e r o h a c o n v e n g u t en 
sa t ía que sois de p rovor -ho d' e s tud ia r , li d e x a r í a 
to t q u a n t té m e n t r a s que si h a g u e s r o m e s en sos cretza 
no li h a g u é s d e x a t r e s na t del mon. L ' h a g u e r a fet 
bó r t . ¡Pobre D a m i á ! Mtrailló assegut a d ius la c lase 
g r a m á t i c a l l a t ina en m a . Esco l tau y o i reu : 
Nomitativo Mu*w A Son P o c a - e l a t x a h i fa bon 
e s t a r . . . ! Genitivo Musarwm... ¡Si no fos pe r sa b e y a -
t a . . . ! Dativo MUSÍS... ¡Y fórt y no-t moguis vbl que 
heu sigui c a pe l l á . . . ! Acusativo Musas... P e r o ¡ca Pi-
xadís! yo no he n a t pe r t a l cosa . . . Vocativo Ilusos... 
Es que a q u e l l a Pe re t j a l (forsat se li h a n de d i r ) , y a 
m e veu C a n o n g e . . . Ablativo MUSÍS... J a , j a , j a , j a i 
¡¡¡yo canonge! ! ! Singular; Nominativo Musa... ¡Ni la 
s a b r é e n c a r a e v u y a n -aques t a l l issó.. .! N o y ra' es-
b e l t i r á es c e r v e l l es ines t re p e r q u é fa t a n t s de d i e s . . . 
( P a u s a ) ¿Pe ro y s e r é t a n v i r o l l a q u e m e b u i d a r é es 
c a p a m b a x ó ? No y mi l v o l t e s no . ¿ Q u é es dificil? Y d o 
u n a p u n t a d a d e p e u a to t y allergo el l l a t i n o r u m . 
E l final d' a q u e s t m o n ó l e c h fou' q u e - n D a m i á t i r a 
el l l i b r e y se p o s a a e s c r i u r a a q u e s t a c a r t a a b l a q'ual 
rio d e m o s t r a t a n t lo e m p i p a t q u e e s t á c o m lo Curt q u e 
es d e ganaba i s p e r lo q u e r o s p e c t a á l l e t r a : « A p r e c i a -
d a t í a : S a b r á q u e t e n g o l a c a b e z a d u r a y l a l e t r a no 
p u e d e e n t r a r . N u n c a sé l a l e c c i ó n y el m a e s t r o m e h a 
p r o m e t i d o h a c e r m e p a s a r p o r ojo la c l o s c a de l c r á -
n e o . E s t e l a t i no es m u y m a l o d e a p r e n d e r . Yo no 
q u i e r o e s t u d i a r m á s p o r q u e s e r é s i e m p r e un t r o z o de 
b a n c o . Solo r o m a n d r é e n P a l m a e s t a n o c h e . M a ñ a n a 
s in d e c i r b u r r o ni be s t i a v e n d r é á Son P o c a - e l a t x a y 
si Vos me. insu l t á i s y a t e n g o el c a m i n o p a g a d o p a r a 
i r á B e r z a l o n a . Allí mi c a s a r é con u n a s e ñ o r a y y o 
s e r é un s e ñ o r y m e h a r é l a g u i t z a d e todo lo v u e s t r o . 
— D a m i á n . 
¡Quin d í a v a s e r a q u e l l p e r l a b e y a t a ! No solsa-
m e n t r e b é l a c a r t a de -n D a m i á s ino que -n r e b é u n -
a l t r a de l i n e s t r e de l l a t í e n la, c u a l q u e b a v a confir-
m a d a 1' i n e p t i t n t d e l seu n e b o t . A q u e l l a d o n a se d o -
n a v a á perros... V a sufr i r un a c u b a m e n t , dos ó t r e s 
a t a c h s d e n i rv i s , e t c . , e t c . . to t lo q u e sólen t e ñ i r les 
b e y a t e s de professió q u a n t les v a q u a l q u e cosa m a -
l a m e n t . . . - ' 
— ¡ P e r c losca ! ¡Pe r bene i t ! ¡Pe r cap d u i — d e y a 
e l l a — ¡ ¡ ¡ c á ü ! ell a x ó es fa res t ! ¿Qué d i r á n ses m e u e s 
c o m p a n y e r e s ? Es r e c t o r t a m b é c r e u r á q u e yo h e u 
sora t o r p e . . . El l m ' a p u n t a r á n a m b so d i t . . . ¡Per be -
ne i t ! .¡Axó es g r a v e . . . ! (Pausa ) R e s ; y a sé que f e ré , , 
y aquella dona va contesta a n-ii Damiá d'aquesta 
I manera: «Cavido y endeseparable Damián; Coco la 
' pluma para disirte que desde que lleí tu carta me he 
e n m a g r e s í d o m u c h o . C a m a s h u b i e r a c re ído que tu-
v ieses la mol le ra d u r a . Yo p e n s a b a que e r a s m u y 
eschondido . E l de s ingaño rao ha m a t a d o el co razón . 
No te quiero e n f e r m a r con mis l l amen tac iones el cor-
eo de la o r e c a . P e r o t e soplieo q n e no te desolv ides 
d e lo que voy á dis i r . No m e v iene á m i l en t a duros , 
Pide d inero q u e yo te lo e n v i a r á . Más , no te a r r i m e s 
por Son P o c a - e l a t x a que no p a r e s c a s un señor . A p r e n -
de u n a c a r r e r a c o r t a y así p o d r á s l l e v a r b igote . T e 
e s t ima de co ra sen tu t í a . — P a s c u a l a » . • 
Q u a n t en D a m i á h a g u é l leg ida a q u e s t a c a r t a no 
hi c ab i a d' a l e g r í a . ¿Que ferá? Mirau ló . E n c a r a no 
h á un h o r a qu ' h a r e b u t s' ep ís to la de la t í a b e y a t a , 
quan t y a s' h a desped i t de tot el S e m i n a r i y se t roba 
t r i a n t un c u a r t o d' u n a d e les millors fondes de Pa l -
m a . Lon d e m á y a no s embla el m a t e i x . Se passe t j a 
pes Born a m b dos o t rps gomosos. Dú un vesti t d ' ú l -
t i m a moda , unes s eba t e s a m b un p a m de p u n t e r a , un 
coll de c a m í a que li a r r i b a a ses o reyes y pe r fina-
de fes ta v a t i ra t de b o m b e t y a m b ses m a n s e n g n a n i 
t ades fa v o l t a r un bes tó la mar de mono Es v e r i t a t 
que 1'homo no m a t a ni e s p a n t a ; p e r o . . . v a m o s , no 
s embla en D a m i á . ( P e r l a m de t ipo) . 
(Acabará) 
U N S E R R A N O . 
Historié* y fábula 
No, senyor Director; encara no m ' h e perdut. Si no 
m' he dexat veura ha estât perqué no sé perqué ha es-
tât Es dir ya ho sé, pero estich empegait de d i r -ho . 
Le hi dire petit a s' oreya. 
A b aquest fret de cent mil dimonis, no m ' h a quedat 
mes remey que embolicarmé dins mitja doezena de flessa-
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des y no mourerme de devora 1' estufa per no quedar ge-
lai. ¡Com m'havia de dexar veura, homo! ¡Com havie 
d 'escriura! 
La primera vegada que ho vaig provar, no vaig poguer 
agafar la ploma puig tènia lesmans plenes de sedes .... de 
colors (vermeyes y morades) y com la meua paga de re-
dactor no m'a lcansa a teñir secretan particular no me 
queda mes remey que desistir d' escriure. 
Mes tart que ho vaig voler provar, 1' estam m' havia 
fuit... no, 1'estam no 1'estam havia vengut en forma de 
guants; qui m' havia fuit eran las sedes, pero a consecuen-
cia del fret y l ' homi ta t qu ' encare reynava, supos yo si '1 
cervell tragué rovey.y no vaig sebre quin rumbo prende. 
Res, posem punt , vaig pensar, y en trobar carni ò porteli 
ya envestirem. (Cuidado a interpretar malament el sentit 
de la paraula.) 
De modo que ja sab la causa del meu retraiment. 
Dispensi, donchssenyor Director si fins aquí he fet el 
vago. 
En Xím ya ho tenia pronosticat, que aquest hivern se¬ 
rig molr fret. ¿No sabeu per qué? Perqué él 1 tenia casi to-
tes, per no dir totes, las pendres d ' h ive rn a la casa de 
préstamosy no contava ab recursos per anarles a treura. 
Ido bono; perlant en Xim ab en Llorens, deya aquest 
que per fret que fes may en tenia mes que per les butxa-
ques. 
Un vespre que volgueren provar cual d 'ells dos podria 
resistir mes el fret tractaren de fer una fréssa y anar a dar 
broma a ca-na Juanayna deis embuis . (Mes embuyosos 
qu' ells no.) Avisaren en Tófol perqué les acompanyas ab 
la guiterra y quedaren que a las vui-t anrien desfressats ya 
a caseua . 
En Xim per pó de no poder aguantar la fredorada. que 
devellava del celaquel l vespre, pensá que lo millor seria 
agafar up moxaigordenté y en concecuencia de tais pensa-
menls s' entimá mitja lliura d 'gquel l licor dins al cós y al¬ 
tra mitja dins una castanya per l o q u e pogués succeí. 
En Llorens va fer dos dobbes de lo matex. sois que en 
sentis diferent, era per llevarse se son, axi es que s' entre • 
garen tot dos a can Tófol ab ses oreyas mes vermeyes que 
domátigues mallorquines. 
Com en Tófol ve aquells dos ma-maus va anar a-nes 
rebóst per acabarse es vi qu ' hav i a quedad dins la garrafa 
(prop de tres cortons); llevo agafa la guiterra y partiren 
de-dellá. 
¿Abont hem d' anar? A las tavernas a armar bronca y a 
beura per llarch. Ya ho crech! No en sortireu un dit dos. 
Totas les tavernas cafés y salles recorregueren. 
Quant tengueren les odres ben plenes y ya no pogueran 
dir pruna llevó anaran á embromar á ne Jüanaína . Pero 
sortiren errats els contes. Son pare com me va veure 
aquells tres gatóns los arrambá sa barra de la porta devers 
ais morros y gracis á Deu que no hi va haver que llemen-
tar mes qn ' enes quants quixals fora del llóch, una seya 
dos ó tres pams mes avall y un ñas fet una coca. ¡Casi 
res! / % 
P-areix que aquesl carnaval s 'ha presentat molt v igo-
res. Fresses per aquí y teatro per allá m' han entusiasmat 
la gen t jo ve una cosa fora mida. ¡Y axó qu' ha fet. fret en-
guany! Llástima que s 'agin desxondit tan tart! Deu esser 
qu ' els primers dies de carnaval estaven ocupats en fer bu-
lla a-n'-aquella catefa de viudos qué varen teñir 1'ocu-
rrencia de fersé casa. ¡¡Idoyü 
Fins á sis han arribat les vegades que dins el nostro pe-
tit colissén hem teugulocasió de veure-hi representar nada 
menos que ^arsuelas durant aquesta temporada bullangue-
ra. ¡Ya era hora! Prop de vint anys feya que els sineues 
n ' eslarem dejuns y l ' anyoravem per llarch a-n-aquest gé-
nero. Una prova b e n e l a r a n' es el fet de que á cada una 
de les funcions celebrades hi ha acudit el poblé tot a tri-
butar els aplaussos á la impática tiple señora Fernández y 
el senyor Alcayna els cuals secudats p' el senyor Cosiu y 
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damés lograren el fi que s 'havien proposat. ¡Devertirmos 
per llarch! tant y tant mos hem devertits y tanta part activa 
hi ha pres tot el poblé que estig segú que costaría la torta 
un pan a-n el curro que pretengues desdevertirmos. ¿A 
que sí? 
P . PRIM. 
Carnet 
Def in i t i vamen te podemos h a c e r públ ico q u e nues -
t ro que r ido a m i g o y joven méd ico D . B a r t o l o m é F u s -
t e r , e spec i a l i s t a en p a r t o s y en e n f e r m e d a d e s d e los 
n iños , a c a b a de e s t a b l e c e r su g a b i n e t e de consu l t a y 
d e s p a c h o r e s p e c t i v a m e n t e , en su c a s a de l a ca l l e de 
P e t r a n . ° 1 de e s t a pob lac ión . 
Al c o n g r a t u l a r n o s po r t a l n u e v a , d e b e m o s á su 
v e z fe l i c i t a r l e y d a r l e n u e s t r a m á s c a l u r o s a e n h o r a -
b u e n a . 
S e g ú n nues t ros in formes todos los d ías v i s i t a r á en 
Sineu de l a s 2 á l a s 4 t. y de las 7 á las 9 n . Los miér -
coles los d e s t i n a r á p r e f e r e n t e m e n t e á los t r a n s e ú n t e s , 
que le h o n r e n con su a s i s t enc i a , a t e n d i d o e l m e r c a d o 
q u e aqu í en t a l e s dias se c e l e b r a . 
Que el a c i e r t o y t oda s u e r t e de p rospe r idades , 
a c o m p a ñ e n los esfuerzos de nues t ro c o m p a t r i o t a . 
Charada 
ha primera es de m i Todo 
l a m i t a d justa y c a b a l , 
en segunda h a y u n p r o n o m b r e 
reflexivo" p e r s o n a l 
y un p r e s e n t e de dos v e r b o s , 
cada, uno m u y p r i n c i p a l . 
Mas , si á m i Todo a n t e p o n e s 
u n a l e t r a no v o c a l , 
t e n d r á s un g r a n p e r s o n a j e 
d e a n t i g u a es t i rpe r e a l , 
q u e s e r á e n tu v i d a y m u e r t o 
t u . p r o t e c t o r especial .—Gr. R. 
Se s o r t e a r á un r e g a l o e n t r e los susc r ip to res que-
a n t e s del d ía 22 del p r e s e n t e h a y a n m a n d a d o l a so-
luc ión . 
Solución á la charada anterior 
T A B A C O 
S o r t e a d o el r e g a l i t o e n t r e los d iez y seis susc r ip to 
r e s q u e nos h a n r e m i t i d o la so luc ión , la s u e r t e h a fa-
vo rec ido á D . P e d r o J . S iqu ie r , qu i en p u e d e p a s a r po r 
e s t a r e d a c c i ó n á r e c o g e r l o c u a n d o g u s t e . 
Correspondencia 
P. F.—Palma.—Su pos ta l en l a q u e e n v i a b a la. 
sc luc ión á la c h a r a d a de l n . ° 7 l legó t a r d e . 
V. B.—Palma. - No e n t e n d e m o s su t r a b a j o ni c r e e -
mos lo e n t i e n d a él mi smo Albio Tibu lo á qu ien t r a -
d u c e . 
B. E.—Palma—El cuen to no puede i r y l a t r a d u c -
c ión m e n o s . 
M. Ll.—Palma.—Queda susc r i to á c o n t a r d e és te 
n ú m e r o . 
J. J. G. — Capdepera—La p e r e z a se c u e n t a e n t r e 
los p e c a d o s c a p i t a l e s . I n t e l l i gen t i p a u c a . 
Tipn-i!» rio * mensual y Muntanor—1-9"6 
